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事实上, 除了以 ∀年鉴#的书名出现外, 不少含
∀统计资料#、∀年度报告#或 ∀统计表#、∀手册#、∀年
刊#等题名的图书也是年鉴,也应纳入年鉴管理。例
如, 世界知识年鉴 自 1936 年出版至今, 其间
1953、1954、1955和 1957四卷以 世界知识手册  为
名。










如, 广州年鉴 自述 ∀以出版年号为卷次名称, 2007
年卷主要载录广州地区 2006年经济社会发展的基
本资料#。但是有些年鉴收录资料时间较乱, 例如,
国家统计局编的 国际统计年鉴 2008卷于 2008年
2月出版, 收录的统计资料横跨多个年份, 包括: 主
要农产品产量 ( 2006 )、出口货物构成 ( 2005 )、能源
储量 ( 2004)、农业机械拥有量 ( 2003)等。
大部分年鉴都每年一卷有规律地编辑出版 ,例





论年鉴 2003 - 2004合卷, 由中央民族大学出版社
出版 中国特色社会主义理论年鉴  2005年卷, 由京
华出版社出版 中国特色社会主义年鉴 2006- 2007
卷。有的年鉴出版时间严重滞后, 影响了年鉴的效







































































中国教育统计年鉴 , 从 1991年起改名为 中国教
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不同, 例如 2007年卷的年鉴, 一般是反映 2006年的
信息, 所以时间标引应是 ∀ 2006#, 而不是 ∀ 2007#,但
不少图书馆的书目存在这方面错误。例如, 有的图
书馆将 中国内科年鉴 2006年卷主题标引为: 606





财政年鉴 纸本刊号为 ISSN 1004- 5740, 2007年卷
所附光盘 ISBN为 978- 7- 89992- 203- 3。此类信

















管是 ISBN、ISSN或 CN号, 也都要在 MARC中详细
注明。







































































书名虽无 ∀年鉴#字样, 但分析其特征, 可归入年鉴
类管理开发。
如 上海经济年鉴  首卷出版前, 曾出版 上海
经济 1949- 1982 和 上海经济 1983- 1985 。江泽
民在 1983- 85卷序言中写道: ∀ 上海经济 1983 -
1985 是 上海经济 1949 - 1982 的延续, 它将与今
后每年出版的 上海经济年鉴 相衔接, 组成一部比
较系统完整的上海地方经济史略。#这说明 上海经
济 与 上海经济年鉴 有互补性。
又如, 1986、1987年 福建省农村统计资料  ,
1988年 福建省农村经济统计年鉴 , 1989年以后的
福建农村统计年鉴 , 1994年以后的 福建农村经
济年鉴 ,上述这四种书不管有无继承关系, 由于内
容相近, 时间衔接, 其功能就可互补, 可配套采访与
管理开发。
!阅览室!
大家国学  书系之 唐文治卷  读后
荣 方 超
(南京大学信息管理系, rong fangchao@ 163. com )
所谓 ∀大家国学#者, 前辈大师的修为, 今日大
众的国学养分也。
这是 大家国学  书系的编者对 ∀大家国学#一
词的释义。正因为是 ∀大家国学#而非 ∀国学大家 #,
因此, 这不是一套名人传记类丛书。正如封面上的
那一段文字所说: ∀在 国学热  经由电视讲坛途径
进入百姓视野、传统文化过渡娱乐化,而国学常识却
明显匮乏的当下, 听听昨天的大师们怎么说, 是一种




2002年版 )、刘兆祐等编著的 国学导读 (中国人民
大学出版社 2005年版 )、孔祥骅所著 国学入门 
(上海人民出版社 2006年版 )、邱燮友等编著的 国
学课 (生活! 读书! 新知三联书店 2007年版 ) ,以
及卞孝萱、胡阿祥主编的 国学四十讲 (湖北人民
出版社 2007年版 )等,然而与这些著述不同的是,这





此, 便有了 大家国学! 唐文治卷 (天津人民出版
社 2007年 12月版 )的问世。
唐文治 ( 1865- 1954年 ) ,字颖侯, 号蔚芝, 晚号
茹经。江苏太仓人。近代著名教育家, 文学家。曾
在名师黄以周、王先谦门下学习经学, 术业精进。清
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